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お知らせ 
データベース3 種類・オンラインジャーナル、トライアル開始 
今月から３種類のデータベース及びオンラインジャーナルのトライアルを開
始しました。この期間中にどうぞご活用ください。 
・化学書資料館(１０月３１日まで) 
日本化学会編纂の刊行物、「化学便覧」「実験化学講座」「標準化学
用語辞典」を一括検索、及び化合物検索が可能。 
アクセス先ＵＲＬ https://www.chem-reference.com/ 
・Science Direct フリーダム・コレクション(２００７年３月３１日まで) 
エルゼビアのほぼすべての雑誌をオンラインで利用可能。 
アクセス先ＵＲＬ http://www.sciencedirect.com/ 
・JCW Japan Corporate Watcher(２００７年３月３１日まで) 
国内外企業の戦略的活動をオンラインで提供しています。レポート
作成や就職活動にも使えます。 
文献のダウンロードもできます(教員のみ)。その際、ＩＤとパスワード
が必要ですので、 ｌｉｂｒａｒｙ1＠ｊｏｓａｉ.ａｃ.ｊｐ または、１階カウンターま
でお申し込みください。 
アクセス先ＵＲＬ http://www.php-jcw.jp/ac/ 
・聞蔵Ⅱビジュアル(１１月２４日まで) 
朝日新聞記事データベース｢聞蔵｣に、紙面イメージ・切り抜きイメー
ジの｢ビジュアル｣要素を加えたデータベースです。ＡＥＲＡ・週刊朝
日・知恵蔵・人物データベースも検索できます。ご利用にはＩＤ
（jys163che）とパスワード（cya163sew）が必要です。 
アクセス先ＵＲＬ http://database.asahi.com/library2/ 
※アクセスするには上記のＵＲＬを入力するか、図書館ホームページから入
ることができます。 
 
図書館統計を更新しました 
以下の図書館統計を更新しました。 
・予算  ・配架別蔵書構成表  ・分類別蔵書構成表  ・ガイダンス統計 
統計をご覧になりたい方は、図書館ホームページの「図書館統計」から見る
ことができます。 
アクセス先ＵＲＬ http://libopac.josai.ac.jp/guide/statistics.htm 
 
新着図書案内 
・イトーヨーカ堂業革委員会 ： 鈴木敏文ＣＥＯの檄が飛ぶ！ 
 / 秋場良宣著 講談社 ２００３年 
配架場所 ３階開架 請求記号 ６７３．８６８//Ａ３４ 
なぜイトーヨーカ堂は沈まないのか。経営最高幹部から３０代カリスマ店
長まで総力取材。流通業界トップの強さを徹底解剖。 
・検証・ハンセン病史  / 熊本日日新聞社編集 河出書房新社 ２００４年 
配架場所 ３階開架 請求記号 ４９８．６//Ｋｕ３４ 
人が人として生きられない隔絶された場所、ハンセン病療養所。人間回
復を求めた魂の奇跡。熊本日日新聞が２年間に渡って連載したドキュメ
ントを単行本化。 
・「失われた十年」は乗り越えられたか ： 日本的経営の再検証(中公新書) 
 / 下川浩一著 中央公論新社 ２００６年 
配架場所 １階文庫本 請求記号 ３３２．１０７//Ｓｈ５２ 
バブル崩壊から十年間で急速に変わった経営環境の中で、企業はどう
対応したのか。不況を乗り切った自動車産業や自ら不況を招いた家電・
電子産業などを分析しつつ、今後企業がどう進んでいくべきかを探る。 
・バイオポリティクス ： 人体を管理するとはどういうことか(中公新書) 
 / 米本昌平著 中央公論新社 ２００６年 
配架場所 １階文庫本 請求記号 ４６１//Ｙ８3 
人の命はいつ始まる‐アメリカ大統領選挙の争点となり、ヨーロッパで法
制化が急がれる原因となったのはなぜか。この本では生命をめぐる技術
革新と人類の共通感情との間にあるギャップを埋める視座を提示する。 
図書館ホームページ内情報リンク・データベース紹介［第 3 回］ 
●朝日新聞オンライン記事データベース｢聞蔵｣（学内指定端末） 
１９８４年８月以降の朝日新聞の記事が検索できます。簡単に検索できる
｢シンプル検索｣と目的の記事への絞込みができる「パワフル検索」が利用
できます。その他、ＡＥＲＡ・週刊朝日の記事も検索できます。レポートや
各種論文のデータ集めなどにご利用ください。 
ただし、聞蔵は図書館１階カウンター横の１台のみです。利用受付は１階
カウンターで行っています。 
●未上場企業データバンク 
東洋経済新報社提供。未上場の有力企業の情報を検索できます。 
● Ｙａｈｏｏ！Japan 企業情報 
上場および店頭公開する企業情報が無料で公開されています。フリーワ
ード検索のほか、業種別でも検索できますので、会社名がわからなくても
探すことができます。 
 
図書館内紹介 第４回 ： ブラウジングコーナ  ー
メインストリートの欅が望める大きな窓際に新聞
閲覧台が設置されており、ゆったりとした気分で
新聞や雑誌を読むことができます。ここには、今
週分の新聞、父母後援会寄贈の雑誌、文庫・新
書などが配架されていて、すぐ手にとって読むこ
とができます。 
欅が色づくこれからの季節、明るい広々とした
スペースで一息ついてはいかがでしょうか。 
 
←新聞閲覧台（本日分の新聞を配架） 
   新聞は以下の通りに並べられています。 
 
 
 
 
 
←新聞棚（今週分の新聞を保存） 
  新聞は以下の通りに並べられています。 
 
※色つきのものは本日分も含まれています。 
 
今月分の新聞は父母後援会寄贈雑誌棚裏に、先月分・先々月分・３カ月
前のものはＡＶコーナーに、新聞縮刷版（朝日・日経のみ）は積層Ｍ４階（今
年分はＡＶコーナー）にあります。 
 
図書館カレンダー 
開館時間 
２００６年１０月 ２００６年１１月 
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 
 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ２９ ３０ ３１ １ ２ ３ ４ 
８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１
１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８
２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５
２９ ３０ ３１ １ ２ ３ ４ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ １ ２ 
 
無印 ９：１０～１９：００ 下線付き ９：１０～１６：３０ 塗りつぶし 休館日 
●１１月２日は高麗祭準備（午後全学休講）のため、１６：３０閉館です。 
●１１月３日～５日は高麗祭のため休館です。 
●１１月６日は定期休館日です。 
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日経流通新聞 読売新聞 朝日新聞 
The Japan Times 日本経済新聞 毎日新聞 
朝日新聞 日本経済新聞 人民日報 薬事日報 
毎日新聞 日経産業新聞 東亜日報 日本薬業新聞 
読売新聞 日経流通新聞 Herald Tribune 全私学新聞 
産経新聞 日刊工業新聞  文部科学広報 
埼玉新聞 サンケイスポーツ  出版ダイジェスト 
The Japan Times 報知新聞   
図書館の新着図書情報及び図書館所蔵の資料を検索するには、図書館ホー
ムページ http://libopac.josai.ac.jp の「蔵書検索OPAC」をご利用ください。 
検索結果の状態が貸出中の場合、[貸出中]をクリックすると予約手続きが出来
ます。 
また、図書館では、皆様からのリクエストを受け付けています。このような資料
を入れて欲しいという要望がありましたら、図書館ホームページ蔵書検索
OPACリクエストサービスをご利用ください。 
